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Charles Van Rysselberghe aan de slag als 
adjunct-stadsarchitect in Oostende (1877-1879)(1)
De arChiteCt Charles van rysselBerghe (1850-1920) is voornamelijk bekend voor zijn realisaties als stadsarchitect van Gent1. Nog steeds zijn er talrijke scholen en sociale woningen in de Arteveldestad 
bewaard, naast zijn magnum opus, het Museum voor Schone Kunsten. Wat 
minder geweten is bij het grote publiek, is dat hij een belangrijke basis legde 
voor zijn carrière in Oostende als adjunct-stadsarchitect.
Deze korte periode bij aanvang van zijn lange loopbaan werd tot op heden 
nog niet uitgebreid onderzocht. Een aantal redenen liggen hiervoor aan de 
basis. Zo staat eigenlijk geen enkel gebouw dat de architect in de kuststad 
hielp oprichten nog overeind. Stelselmatig verdwenen Van Rysselberghes 
gebouwen uit het Oostendse straatbeeld: door de vastgoedspeculatie van 
het kusttoerisme, economische veranderingen, maar ook door oorlogs-
geweld. De Tweede Wereldoorlog eiste niet alleen een zware tol bij het 
Oostends onroerende patrimonium - zo gingen onder andere het stadhuis, 
het kursaal, de bibliotheek en het postkantoor in vlammen op - ook het 
roerend erfgoed van de kuststad bleef niet gespaard, want het volledige 
vooroorlogse stadsarchief werd door het oorlogsgeweld vernietigd.
Bronnen
Hierdoor ontbreken een aantal cruciale archiefreeksen die kunnen helpen 
bij ons onderzoek: we denken in eerste instantie aan de bouwdossiers, maar 
ook aan de personeelsdossiers van de stad, die ons zouden kunnen helpen 
om de indiensttreding van de architect te reconstrueren en ons een beter 
inzicht kunnen verschaffen in de werking van stedenbouwkundige dienst 
van Oostende. Toch zijn er nog vele andere bronnen die de tand des tijds wel 
1 Dit artikel bestaat uit twee delen; het tweede volgt in de volgende aflevering van 
deze jaargang. 
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hebben doorstaan: denken we maar aan diverse provinciale en kadastrale 
archieven, uitgebreide verzamelingen van foto’s en prentbriefkaarten, lokale 
kranten, maar ook de gepubliceerde gemeenteraadsverslagen van de stad 
Oostende. De jaarverslagen van de stad zijn helaas veel fragmentarischer 
bewaard. Zo is voor de periode 1877-1880 slechts één verslag beschikbaar.
Een bijzonder waardevol archiefdocument dat ons een summiere, maar 
toch belangrijke, schets geeft van de carrière van Van Rysselberghe in 
Oostende, is zijn sollicitatiebrief uit december 1878 die hij schreef toen hij 
kandideerde voor de vacature van stadsingenieur in Gent. Deze brief wordt 
bewaard in het stadsarchief aldaar2.
opleiding en start van zijn Carrière
In 1874 studeerde Charles Van Rysselberghe af aan de Koninklijke 
Academie van Gent. Hij won in datzelfde jaar ook de Grote prijs van de 
2 De transcriptie van deze brief is opgenomen als bijlage bij dit artikel.
Portret van Charles Van Rysselberghe door Henri Van Melle 
(Museum voor Schone Kunsten Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders. Foto Michel Burez).
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stad Gent, waardoor hij gedurende drie jaar recht had op een studiebeurs 
van 1000 frank. Met dit stipendium kon hij stage lopen bij verschillende 
stedenbouwkundige diensten. Zo ging hij verder in de leer bij Adolphe Pauli 
(1820-1895), assisteerde hij stadsarchitect van Mons Joseph Hubert (1822-
1910) en Victor Besmé (1834-1904), inspecteur van de wegen te Brussel. Hij 
hielp hen in een aantal projecten voor scholen en renovaties van kerken. We 
weten dat Charles vanaf februari 1875 verbonden was als leerling-architect 
bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten, helaas blijken zijn stage-
verslagen niet in de archieven bewaard te zijn.
Het is wellicht ook in de hoedanigheid van ‘leerling-architect’ dat Van 
Rysselberghe aan de slag ging in het bureau van architect Joseph Naert. In 
de eerdergenoemde sollicitatiebrief zegt Van Rysselberghe de architect 
geholpen te helpen met het uittekenen van de metalen koepelconstructie en 
dat hij mede hierdoor in het vizier kwam van het Oostendse stadsbestuur: La 
manière dont je m’acquittais de cette tâche appela sur moi l’attention de l’administration 
Communal d’Ostende. Alvorens verder in te gaan op de specifieke realisaties 
van Charles is het belangrijk om de stedenbouwkundige ontwikkeling van 
Oostende in het laatste kwart van de 19de eeuw te schetsen, evenals de 
ontwikkeling van de stedenbouwkundige dienst te duiden. Aangezien al 
heel wat belangrijke publicaties over dit thema zijn verschenen, beperken 
we ons tot het schetsen van een aantal hoofdlijnen van deze evoluties.
plan leopold Crépin3
Vanaf 1847 werkte de militaire overheid aan een nieuw verdedigings-
stelsel voor het land. De Wellingtonbarrière, waarvan ook Oostende deel 
uitmaakte, verloor haar nut ten voordele van een strategisch netwerk met 
Antwerpen als ‘nationaal reduit’. De vestingen die de stad omgordden 
verhinderden Oostende om zich uit te breiden en zich te ontpoppen tot een 
3 Voor een uitgebreidere uiteenzetting over het plan Crépin, zie: P. LOMBAERDE, ‘La 
problème du démantèlement de la ‘Place d’Ostende’ durant la periode 1865-1878’, in: 
Neptunus, 30 (1983) 198, p. 7-18. We beperken ons hier tot een samenvatting.
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aantrekkelijke badstad. Gezien het tanende militaire nut van de vestingen 
wenste de lokale overheid in 1856 de vestingen reeds te slopen, maar pas 
in 1865 verklaarde Minister van Oorlog Chazal, dat de militaire rol van de 
stad was uitgespeeld.
Quasi onmiddellijk werd werk gemaakt van de ontmanteling. In eerste 
instantie werden aan de zeezijde van de stad de courtines geslecht en de 
drie straten die erop uitkwamen via passerellen doorgetrokken tot aan de 
dijk. Ook werd er werk gemaakt van uitbreidingsplannen voor de stad. De 
Luikse ingenieur Leopold Crépin, die kort voordien was overgeplaatst naar 
West-Vlaanderen, stelde in opdracht van de centrale overheid in 1867 een 
ontwikkelingsplan op.
Het plan Crépin was tweeledig. In een eerste fase wilde Crépin voorna-
melijk de toeristische capaciteit van Oostende vergroten: de infrastructuur 
aan de dijk zou verder ontwikkeld worden, op de vrijgekomen militaire 
gronden in het westen van de stad zou het rechthoekige stratenpatroon 
doorgetrokken worden. In die buurt zou zich een residentiële wijk ontwik-
kelen. Verder voorzag hij ook een villawijk naar Brits model, maar dat 
gedeelte van het plan zou nooit verwezenlijkt worden. Het Léopoldpark 
werd als groene verbinding tussen de oude en nieuwe stad vergroot. In een 
tweede fase wou Crépin de industriële en maritieme functie van de stad 
in het oosten en het zuiden verder ontwikkelen. De oostelijke vestingen 
werden gesloopt en langs de nieuwe visserskaai werd een tij- en strandings-
dok voor de visserij gegraven.
Crépin wilde in zijn plan de aanwezigheid van een groene recreatieruimte 
in de stad beperken, omdat de toeristen naar zijn mening vooral voor de 
heilzame werking van de zee naar Oostende kwamen. De klemtoon van 
het balnéaire gebeuren concentreerde zich voor hem dus op de zeedijk. 
Gesteund door de lokale middenstand, kwam de stad met een tegenont-
werp op de proppen. Dit plan, opgesteld door Hector Horeau (1801-1872), 
voorzag een groene gordel, die zich uitstrekte langs de gewezen vestingen 
aan de dijk in het noorden over de gewezen westelijke omwallingen tot aan 
de handelsdokken in het zuiden.
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Na lange discussies in de gemeenteraad draaide het geheel uit in het 
voordeel van het plan van Crépin, maar één element bleef lang voor discus-
sie zorgen tussen de centrale overheid en de stad: de plaatsing van het 
nieuwe kursaal aan de dijk. De stad wilde het gebouw in het verlengde 
van de Vlaanderenstraat, niet ver van het voormalige kursaal. De centrale 
overheid wenste het bouwwerk meer naar het westen te bouwen, in het 
verlengde van het Leopoldpark waar voorheen een ravelijn gesitueerd lag. 
De voorkeur voor die plek werd mee ingegeven door Koning Leopold II, 
die vanuit zijn koninklijke chalet een mooi uitzicht op het nieuwe kursaal 
verlangde. De koning zou zijn zin krijgen. In 1873 werd het plan eindelijk 
goedgekeurd en kon men definitief aan de slag. De Luikse projectontwik-
kelaar Louis Delbouille (1825-1897) kocht de gewezen militaire gronden 
van de staat over voor 1,5 miljoen frank en zou voor de verdere uitvoering 
van het plan zorgen. De verkoop van de gronden aan particulieren door 
Delbouille verliep echter traag.
Het plan Crépin (1873) (https://www.beeldbankkusterfgoed.be/oostende).
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sChets van het Bureel voor puBlieke Werken
Op het ogenblik dat Charles aan de slag ging in Oostende stond Pierre 
Vanhercke Jr. (1819-1885) aan het hoofd van de stedenbouwkundige dienst 
van de stad. Hij had zijn vader na diens dood in deze functie opgevolgd 
en bleef aan tot 1880. Hij ging toen om gezondheidsredenen op pensioen. 
Behalve de architect, werkten er bij het Bureel voor publieke werken ook 
nog een klerk, een tekenaar en twee opzichters. Na de pensionering van 
Vanhercke zou de dienst overigens gereorganiseerd worden. In plaats van 
een stadsarchitect werd een ingenieur, Eduard De Cuyper (1853-1927), 
aangesteld aan het hoofd. Het stadsbestuur was immers van mening dat 
l’étude de beaucoup de ces travaux exige des connaissances qui ne sont pas de la 
compétence des architectes4. Met dit argument doelde men voornamelijk op de 
omvangrijke infrastructuurwerken. Daarnaast trad er ook een ‘directeur 
der werken’ in dienst die toezicht hield op de uitvoering van verschillende 
werken en de toepassing van de bouwreglementering. De tekenaar en de 
twee inspecteurs bleven op post5. Al bij al een bescheiden team, als men 
bedenkt welke grote plannen men in de stad wilde uitvoeren.
Sowieso werden vele grote werken eigenlijk buiten de stad om uitge-
voerd. Zo was er uiteraard koning Leopold II die zich bediende van zijn 
eigen architecten en raadslieden. Ook het plan Crépin werd niet uitgewerkt 
door stedelijke ambtenaren; bij dit project was voornamelijk het privéi-
nitiatief aan zet, met de figuur van Louis Delbouille op kop. De bouw van 
het kursaal gebeurde dan wel voor rekening van de stad Oostende, voor 
de uitwerking ervan werd ook hier beroep gedaan op externe architecten. 
Norbert Hostyn formuleerde de hypothese dat al deze werken misschien 
4 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 7 juli 1880, p. 99.
5 Voor meer info over de verdere evolutie van de administratie, zie: J. CORNILLY, 
‘Bouwen aan de ‘Koningin der Badsteden’: het aandeel van het stadsbestuur in de 
uitbouw van de badplaats Oostende tijdens de late negentiende eeuw’, in: B. DE 
PATER en T. SINTOBIN (red.), Koninginnen aan de Noordzee: Scheveningen, Oostende 
en de opkomst van de badcultuur rond 1900 (Rythmus: jaarboek voor de studie van het fin de 
siècle, 2), Hilversum, 2013, p. 164-169.
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wel de krachten van Vanhercke te boven gingen en dat er misschien bij 
hem ook wel onvrede huisde over het uitblijven van de uitvoering van de 
uitbreidingsplannen die hij in 1856 had uitgetekend en die Hector Horeau 
mee had opgenomen in zijn afgekeurde uitbreidingsplan6.
Wat er ook van zij, het is opvallend dat Vanhercke in 1877 ‘twee jaar rust’ 
neemt omwille van ziekte7. Hoogstwaarschijnlijk is dit de reden waarom 
Charles Van Rysselberghe als adjunct aan de slag kan bij de stad Oostende. 
Op de gemeenteraadszitting van 30 april 1877 staat de aanstelling à titre provi-
soire van un personnel auxiliaire pour le bureau des travaux publics op de agenda8. 
Als reden voor deze tijdelijke (!) aanstelling wordt evenwel niet verwezen 
naar de afwezigheid van Vanhercke, maar wel naar de vele belangrijke 
werken die gepland staan. Uit diezelfde zitting kunnen we afleiden dat de 
keuze voor dit extra personeelslid wellicht door de Schepen van Openbare 
Werken Maryssael zelf werd gemaakt, de gemeenteraad diende alvast zijn 
goedkeuring niet uit te spreken, hetgeen voor een permanente betrekking 
wel noodzakelijk was9.
Met deze feiten in het achterhoofd is het zeker niet onwaarschijnlijk 
dat de Schepen rechtstreeks inlichtingen heeft ingewonnen bij architect 
Naert. Als stagiair bij Naert kende Charles de werf van het kursaal wellicht 
vrij goed. Samen met zijn jeugdig talent moet dit een grote troef geweest 
zijn om het dossier voor de stad verder op te volgen, in afwezigheid van 
Vanhercke. In de bulletins van 1877 en 1878 vinden we de naam van Charles 
als adjunct-architect nog niet terug, maar de gemeentebulletins van 1879 
en 1880 vermelden Van Rysselberghe wel. In een uitgavenstaat van 11 juli 
1879 zien we dat Charles voor deze functie een jaarlijkse vergoeding van 
3000 frank kreeg. In datzelfde verslag vinden we ook de vermelding van 
6 N. HOSTYN, ‘Architecten van Oostende. Belle époque, XI: Architect Pierre Van 
Hercke JR’, in: De Plate, 7 (1978), p. 69.
7 N. HOSTYN, ‘Architecten van Oostende’, p. 6; L’Echo d’Oostende, d.d. 26 juli 1885, 
p. 2-3.
8 Zie: Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 30 april 1877, p. 53-54.
9 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 30 april 1877, p. 54: L’échevin des travaux 
publics lui semble mieux en situation que tout autre, à composer un personnel provisoire convenable.
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een betaling van 1550 Fr. à C. Van Rysselberghe, architecte-adjoint, pour son trai-
tement du 25 Juin au 31 Décembre 1877. Ook ging Charles in deze periode kort 
aan de slag als tekenleraar aan het recent opgerichte stedelijk college10. Hij 
nam ontslag uit al zijn Oostendse functies toen hij in oktober 1879 werd 
aangesteld als stadsarchitect van Gent.
BouWWerken
Het kursaal11
De discussie rond de inplanting van het nieuwe kursaal, ter vervanging 
van de houten constructie van Hendrik Beyaert, dat voor het slechten van 
de vesten de dijk sierde, onderstreept de belangrijkheid van het gebouw. 
Het kursaal was het epicentrum van het kusttoerisme en het nieuwe gebouw 
moest hét landmark worden van de zich ontbolsterende Koningin der 
Badsteden. De stad spaarde dan ook kosten noch moeite voor de construc-
tie. De prijs voor de bouw werd door de architecten geschat op maar liefst 
1.300.000 frank, al zou het uiteindelijke kostenplaatje nog hoger liggen. 
Door de bouw niet in handen te leggen van een privéondernemer zorgde 
de stad ervoor dat ze steeds zeggenschap zou blijven hebben over de uitba-
tingsvoorwaarden, en dergelijke.
Hoewel de bouw dus voor rekening was van de stad zelf, deed men 
geen beroep op de architect van de eigen stadsadministratie. Men wilde 
aanvankelijk door middel van een internationale architectuurwedstrijd een 
ontwerp selecteren. De zeven inzendingen voor deze wedstrijd werden 
echter onvoldoende bevonden. De stad duidde daarom zelf twee architecten 
aan12. De keuze viel op twee West-Vlaamse architecten met een academische 
10 Le Carillon, 5 en 6 oktober 1901, p. 2.
11 Voor een uitgebreide uiteenzetting over de bouw van het zgn. 2de Kursaal, zie: G. 
Walravens, De bouwgeschiedenis van het kursaal van Oostende, (Licentiaatsverhandeling 
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde), [Gent], 1982 p. 29-52. We zullen ons voor deze 
bijdrage beperken tot een uiterst beknopt overzicht van de fasering van de werken, 
met extra aandacht voor de bouw van de koepel.
12 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting d.d. 5 oktober 1874, p. 99-101.
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achtergrond: de Bruggeling Joseph Naert (1838-1910) en de Oostendenaar 
Félix Laureys (1820-1897). Laureys was zelf een van de juryleden geweest 
in de wedstrijd van 187313. Hoewel het moeilijk te achterhalen is wat het 
precieze aandeel van de twee architecten was in het ontwerp, is het wel 
duidelijk dat Naert veruit de grootste inbreng had in het project, aangezien 
hij de leiding voerde over de werf. 
Op de gemeenteraadszitting van 29 april 1875 werd uitvoerig gedebat-
teerd over het kursaal en werd het uiteindelijke ontwerp goedgekeurd. De 
werken werden in verschillende fasen aanbesteed. Een eerste fase omvatte 
de aanleg van de funderingen. In maart 1876 werd een tweede aanbesteding 
uitgeschreven. Deze omvatte de bouw van het souterrains en het metselwerk 
tot aan de terrassen. In september 1876 volgde een derde aanbesteding voor 
de bouw van het metalen gebinte.
Het was de bedoeling dat deze fase afwerkt zou zijn bij de aanvang van 
de zomer 1877. In L’Echo d’Ostende van 8 juli 1877 lezen we het volgende: 
Les travaux du nouveau Kursaal, qui semble très réussi, sont poussés avec activité; 
la plus grande partie de la charpente en fer de la salle des fêtes est terminée; la salle 
du théâtre est sous toit14. Uit dit fragment blijkt dus dat op het ogenblik dat 
men had gehoopt dat de derde fase zou afgerond zijn, dit kennelijk nog 
niet het geval was. De redenen voor deze vertragingen wijt de schepen van 
openbare werken overigens niet aan nalatigheden door de aannemer, maar 
uniquement, aux grandes difficultés qui sont résultées de la mise en œuvre de certaines 
parties très difficiles de cette construction15. Uiteindelijk lopen de werken negen 
maanden vertraging op, maar in februari 1878 is de voorlopige oplevering 
van deze fase alsnog in zicht. Zo lezen we in een tussenkomst van de heer 
Charles Pavot (1811-1889) op de gemeenteraad van 18 februari: voila 9 mois 
que ces travaux auraient dû être achevés et a l’heure actuelle, ils ne les ont pas. […] 
13 Ook Adolphe Pauli, de leermeester van Charles Van Rysselberghe, zetelde overigens 
in deze jury.
14 L’Echo d’Ostende, d.d. 8 juli 1877, p. 3. 
15 L’Echo d’Ostende, d.d. 6 mei 1877, p. 1; Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting d.d. 30 
april 1877, p. 47-48. Hier vinden we een andere formulering terug: [L]’entrepreneur a dû 
se procurer, avant tout, certaines grandes pièces en fer dont la fonte offre beaucoup de difficultés.
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Het Kursaal in aanbouw, 1877 (Oostende, Stadsmuseum).
Het ‘tweede’ Kursaal van Oostende, naar ontwerp van J. Naert 
(https://www.beeldbankkusterfgoed.be/oostende).
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M. l’échevin Maryssael, répond que la réception provisoire, a été faite par l’architecte 
dirigeant les travaux, M. Naert16.
Men wachtte de voltooiing van de derde fase niet af om alvast de volgende 
aanbesteding, op het geplande tijdsstip, in gang te zetten. De vierde fase 
omvatte de plaatsing van de ramen, de afwerking van plafonds, vloeren en 
het schrijnwerk en de plaatsing van een hydraulisch systeem. In de herfst 
van dat jaar boog de stad zich over de inrichting van het gebouw en werden 
het meubilair en de verlichting aanbesteed. Twee Oostendse kunstenaars 
François Musin (1820-1888) en Alfred Verwée (1838-1895) brachten in het 
voorjaar van 1878 schilderingen aan in twee salons.
Parallel met de inrichting van het gebouw begon de stad ook te denken 
aan de organisatie en de uitbating van het kursaal. Men stelde een huisre-
glement op en ging op zoek naar een uitbater voor het café-restaurant. In 
februari 1878 werd Hyacinthe Kirsch (1829-1880) aangesteld als directeur 
van het kursaal en wierf men ook een nieuwe dirigent aan. In november 
1877 werd het oude houten kursaal en diens inboedel openbaar verkocht; 
het kreeg een tweede leven als paviljoen in Duinkerke. 
Op 20 juni 1878 werd het nieuwe gebouw ingehuldigd door Koning 
Leopold II. De festiviteiten duurden 5 dagen.17 Uiteindelijk werd het opge-
trokken in een eclectische stijl, met neoclassicistische toetsen. Een journalist 
van L’Echo d’Ostende beschreef het gebouw bij de opening als volgt: Ce nouveau 
Kursaal sera, autant qu’il est permis d’en juger, une très belle chose: les dimensions en 
sont vastes et élégantes; le style mauresque domine, des tourelles, des ornements de 
toutes sortes. Un véritable caravansérail18. De constructie was een staaltje van 
moderne bouwtechniek, met veel glas en staal. De indrukwekkende metalen 
dakconstructie waaraan Van Rysselberghe mee had geholpen was hiervan 
een mooie illustratie. In L’Emulation werd de koepel als volgt omschreven:
16 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting d.d. 18 februari 1878, p. 29.
17 L’Echo d’Ostende, d.d. 2 mei 1878, p. 1.
18 L’Echo d’Ostende, d.d. 12 augustus 1878, p. 2.
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[L]a halle principale, qui a 2,000 mètres de superficie, est coiffée d’un dôme qui 
s’élève à 28 mètres de hauteur et s’ouvre sur les galeries extérieures par de vastes 
baies, de telle sorte que le regard embrasse la majestueuse étendue de l’Océan 
sans rencontrer aucun obstacle. Supposez un colossal parapluie dont les branches 
descendraient jusqu’au sol19.
In schril contrast met het enthousiasme waarmee de liberale krant L’Echo 
d’Ostende berichtte, staat de uiterst kritische toon van de berichtgeving over 
het bouwproject in La Feuille d’Ostende, het persorgaan waarvan de katholieke 
oppositie zich bediende. Meermaals liet de krant zich laatdunkend uit over 
het project: ging het niet om de stijl van het gebouw, monument sans style et 
agrément20, dan hekelde men de tewerkstelling van vele niet-Oostendenaren 
op de werf of drukte men de vrees uit dat de uitbating van het restaurant 
19 L’Émulaton, 4 (1878) 8, kol. 54.
20 La Feuille d’Ostende, d.d. 8 november 1877, p. 1.
De concertzaal van het Kursaal, onder de majestueuze metalen koepel  
(Gent, Universiteitsbibliotheek).
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de omliggende zaken zou doodconcurreren21. De grootste kritiek uitte de 
krant uiteraard op het aanzienlijke kostenplaatje. Het klopt dat het project 
uiteindelijk meer kostte dan aanvankelijk begroot, maar de cijfers die de 
krant gebruikte waren allerminst correct. Zo liet zij in haar editie van 8 
november 1877 het bedrag vallen van 3 miljoen frank22. In haar editie van 
28 februari 1878 presenteerde L’Echo d’Ostende correctere cijfers:
Voici ces chiffres, qu’il est impossible de réfuter, et qui se rapportent aux diverses 
adjudications faites: Terrassements et travaux de maçonnerie 235,613 francs; 
mise sous toit des bâtiments, 601,950 francs; plafonnage et crépissage, 218,400 
francs; menuiserie, 109,000 francs; lustres, 51,795 francs; glaces, 68,718 francs; 
fermetures, 31,970 francs; ameublement, 90,000 francs. Soit, total: 1,407,446 
francs 59 cent. Mettons pour achever l’œuvre fr. 92,653-41, et l’on arrive à un 
million et demi. C’est un joli denier, mais il y a loin de là aux deux millions cinq 
cent mille francs si perfidement mis en avant par les journaux cléricaux23.
Het discours van de twee kranten verhardde naar aanloop van de senaat-
sverkiezingen van 11 juni 1878, die plaatsvonden kort voor de feestelijke 
opening van het kursaal door de vorst. Op diverse andere aantijgingen van 
La Feuille d’Ostende in haar uitgave van 6 juni 1878, repliceerde de redactie van 
L’Echo d’Ostende in haar editie van drie dagen later met forse bewoordingen; 
in hoofdletters werd de oppositie weggezet als leugenaar.
In de periode 1899-1907 werd het Kursaal gefaseerd omgebouwd door 
de architect Alban Chambon (1847-1929). Hij transformeerde het tot een 
eclectisch complex met oriëntaalse invloeden. Bij de aanvang van de Tweede 
Wereldoorlog lieten de Duitsers het gebouw exploderen en bouwden ze op 
die plek een bunker, als deel van hun Atlantic Wall. Na de oorlog verrees 
een nieuw gebouw naar ontwerp van Léon Stynen (1899-1990).
21 La Feuille d’Ostende, d.d. 18 oktober 1877, p. 2.
22 La Feuille d’Ostende, d.d. 8 november 1877, p. 1.
23 L’Echo d’Ostende, d.d. 28 februari 1878, p. 2.
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Paviljoen in het Leopoldpark
Toen Oostende nog omwald was lag ter hoogte van het huidige Leopold-
park een grasperk, La plaine Saint Sebastien. Deze groenpool werd medio 
19de eeuw omgevormd tot een eerste noemenswaardig stadspark. De 
echte uitbreiding van het park zou er pas komen na de ontmanteling van 
de stad. Omstreeks 1870 ontwierp de Duitse landschapsarchitect Louis 
Fuchs (1818-1904) een Engelse tuin, zoals die toen volop in de mode was bij 
parkontwerpen. De oppervlakte van het park verdubbelde zowaar en men 
maakte van de gelegenheid gebruik om een deel van de vestingsstructuren 
op te nemen in het park. Wie goed naar de vorm van de huidige vijver kijkt, 
herkent nog steeds een van de ravelijnen. Het park vormde de naad tussen de 
oude, historische, stadskern in het Oosten en de nieuwe residentiële wijk in 
het Westen. Via een brede laan was het verbonden met het nieuwe kursaal.
Op zoek naar drinkwater voor de stad had stadsarchitect Vanhercke 
in 1856 een artesische bron aangeboord in het park, al bleek het water 
ondrinkbaar. In 1877 ontlook het idee om ter hoogte van deze bron, die op 
een boogscheut verwijderd lag van het prestigieuze en nieuwe kursaal, een 
paviljoen te bouwen. In december van dat jaar werden de werken toege-
wezen voor 45.750 frank aan aannemer Charles Pottier, onder borg van 
Louis Pottier-Janssens en Edmond De Bever24. In juli 1878 werd de uitbating 
toegewezen aan G. Welb, die een concessie krijgt voor twee jaar, aan een 
jaarlijkse huur van 850 frank25.
Van Rysselberghe spreekt in zijn sollicitatiebrief van Le Pavillion-Restaurant 
et le chalet du Parc Léopold waardoor het lijkt te gaan om twee verschillende 
gebouwen. In de verslagen van de gemeenteraad spreekt men steeds over 
een pavillion-abri: een paviljoen waar men tijdens het wandelen even kan 
uitrusten en een drankje kan nuttigen, iets kan eten of zich kan verfrissen. 
Op oude postkaarten zien we een sierlijk rond bakstenen gebouw uit één 
bouwlaag met deuren rondomrond. Elke deur is voorzien van een segment-
24 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 17 december 1877, p. 173-174.
25 De overeenkomst liep tot 1 mei 1880. De toewijzing wordt slechts besproken op de 
gemeenteraadszitting van 27 juli 1878. Het toeristische seizoen is volop aan de gang. 
Dit kan erop wijzen dat de werken vertraging hebben opgelopen.
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boogvormig bovenlicht en afgewerkt met een latei in witsteen. Opvallend is 
ook de sokkel die is uitgewerkt als rotsstructuren in cement, een duidelijke 
poging van de architect om ‘de chalet’ in te passen in het concept van de 
Engelse landschapstuin. Het ronde gebouw, eigenlijk een polygoon met 14 
zijden en een diameter van 13 meter26, werd bedekt met een golvend dak. 
Achteraan de ronde constructie was nog een rechthoekig gebouwtje van 
twee bouwlagen met een belvédère. Vermoedelijk kunnen we zo de dubbele 
benaming van de architect verklaren.
Volgens het verslag in de gemeenteraad kwam het ontwerp van Van 
Rysselberghe er, nadat een eerste project werd verworpen door de Commis-
sie van Openbare Werken. Het verslag geeft ook nog wat extra informatie 
mee over de precieze locatie van het paviljoen: L’emplacement designé est le 
point culminant de l’ancien rempart aujourd’hui baissé, situé au centre du Parc27. 
De hoger gelegen positie van het gebouwtje droeg natuurlijk bij tot het 
mooie zicht vanop de belvédère aan de vijverzijde. Verder in het verslag 
lezen we ook nog het volgende opmerkelijke element i.v.m. de inrichting 
van het paviljoen: de chaque côté de cette petite bâtisse serait construit un Pavillon 
à destination particulière, et, au centre des deux pavillons, l’espace serait aménagé 
de façon à pouvoir servir de boutique pour y debiter des fruits et des fleurs, ou même 
de trinkhal28.
In de editie van 13 augustus 1878, vertelt L’Echo d’Ostende het volgende 
over de diverse aanpassingen in het Leopoldpark.
Elle a agrandi et embelli son Parc Léopold, qui n’était jadis qu’un jardin étroit et où 
l’on trouve maintenant de vastes pelouses, des massifs touffus, de larges avenues, 
des pièces d’eau où se jouent des troupes de cignes et de canards, des ponts élégants, 
une estrade de concert et même un élégant pavillon de restaurant. Du belvédère 
qui domine ce pavillon, on jouit d’une vue immense et magnifique. Nous recom-
mandons cette petite ascension à nos lecteurs. En redescendant au rez-de-chaussée, 
26 BRUGGE, Archief van het Kadaster in West-Vlaanderen, Oostende: Sectie 
A,.Mutatieschetsen, 1879, nr. 40.
27 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 30 oktober 1877, p. 143-144.
28 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 30 oktober 1877, p. 143-144.
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ils trouveront une salle spacieuse, pavée de mosaïque où, à très-peu de frais; ils 
pourront se sustenter et se rafraîchir. Bientôt, une laiterie, - reproduction en petit 
de celle du Pré-Catelan de Paris, - sera établie, au Parc Léopold. Les enfants et les 
malades y trouveront à toute heure d’excellent lait de vache et de chèvre que l’on 
traira exprès pour eux et devant eux29.
De laiterie waarvan sprake in het artikel, werd uiteindelijk ook gevestigd 
in het nieuwe paviljoen en was toegankelijk via een ingang aan de vijverzijde 
van het gebouw. Het wijst reeds op een curatieve functie van het gebouwtje. 
In hoeverre ‘het melkhuisje’ en het restaurant twee afzonderlijke entiteiten 
vormden binnen het paviljoen, konden we niet achterhalen. 
Boven de ingang prijkte het bord Pavillion Royal, maar het gebouw zou 
bij de bevolking vooral bekend worden onder de naam ‘Trinkhall’. Deze 
naam werd geïntroduceerd in 1907 wanneer het gebouw een grondige 
opknapbeurt kreeg. In de gemeenteraadszitting van 22 januari van dat jaar 
werd beslist om de functie van het gebouw aan te passen tot een verkoop-
stand van artesisch water. Eind mei zijn de werken afgerond en wordt het 
huisreglement van de 'Trinkhall' goedgekeurd30. 
Deze functiewijziging kadert in het plan van de stad om het kuurtoe-
risme in de badstad uit te bouwen. Het jaar voordien had het stadsbestuur de 
minerale samenstelling van de artesische bron in het park laten analyseren 
en er werden in de loop der jaren door het gemeentebestuur diverse plannen 
29 L’Echo d’Ostende, d.d. 13 augustus 1878, p. 2.
30 Gemeentebulletin van de stad Oostende, zitting van 28 mei 1907, p. 227-232.
Advertentie voor het nieuwe paviljoen 
in het Leopoldpark 
(L’Echo d’Ostende, d.d. 1 augustus 1878).
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gelanceerd om een ‘Palais des Thermes’ op te richten31. Toen uiteindelijk 
het Thermae Palace werd opgericht in 1933 werd de 'Trinkhall' gereduceerd 
tot een cafetaria met biljartzaal en werden er ook openbare stortbaden 
geïnstalleerd. Op een grondplan, dat bewaard wordt in het afbraakdossier 
van het gebouw, zien we mooi de toenmalige indeling: 10 badcabines waren 
geplaatst rond de centrale bron. Tien andere cabines bevonden zich op de 
‘gaanderij’. Het bijgebouw was ingericht als conciërgewoning. Tijdens de 
tweede wereldoorlog raakte het gebouw beschadigd door bominslagen 
in de omgeving. De stad liet na de oorlog slechts een aantal kleine oplap-
werkjes uitvoeren, waardoor het gebouw verder verkommerde. In de jaren 
vijftig veranderde het uitzicht van het park overigens ingrijpend, toen de 
Leopoldlaan werd verlengd en verbonden met de autostrade, zoals uitge-
31 Voor een uitgebreid relaas over de diverse pogingen van het stadsbestuur voor de 
uitbouw van een thermaal instituut, zie: J.G. DE BROUWERE, ‘Waarom hebben wij 
nog een park, midden in de stad?’, in: De Plate, 20 (1991), p. 69-74.
Pavilion-abri’ in het Leopoldpark (https://www.beeldbankkusterfgoed.be/oostende).
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tekend op het plan Eggericx-De Vos uit 1947. Hoewel het gebouwtje zelf 
niet in de weg lag, moest het wijken, net zoals het iconische bruggetje en 
de monumentale fontein waar het populaire bloemenuurwerk een nieuwe 
stek kreeg. In 1960 besliste stad de om het paviljoen af te breken.
j a n  s t e e M a n
Bijlage: solliCitatieBrief van Charles van rysselBerghe voor de vaCature van stads-
ingenieur van gent, 5 deCeMBer 1878
Ostende le 5 Décembre 1878
A Monsieur l’Echevin des Travaux Publics à Gand
Monsieur l’Echevin,
Je prends la respectueuse liberté de poser ma candidature pour la direction des travaux de la 
ville de Gand.
Je suis gantois, ancien élève des écoles et de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Gand; et le 
certificat ci joint atteste les succès continuels que j’y ai obtenus. Il y a 4 ans la Ville organisa excepti-
onellement un grand concours d’Architecture et me décerna la palme. Celle ci me valut d’être attaché 
pendant trois ans à la Commission Royale des Monuments. Plus tard je pris une part très active à l’étude 
de la coupole et de la charpente métallique du nouveau kursaal d’Ostende [1]; et la construction de cet 
édifice a été entièrement dirigée par moi. La manière dont je m’acquittais de cette tâche appela sur moi 
l’attention de l’administration communale d’Ostende qui me chargea de l’étude et de la direction des 
nombreux et importants travaux pour l’exécution desquels elle a émis le récent emprunt de 4 milli-
ons. J’ai déjà exécuté la nouvelle Minque (halle aux poissons) [2], le Pavillon-Restaurant et le chalet 
du Parc Léopold [3]. Un pont métallique tournant [4] et une nouvelle école [5] sont en construction; 
enfin j’ai dressé les plans et devis d’un Marché couvert [6] et d’une Caserne de Gendarmerie [7] dont 
l’exécution sera commencée sous peu.
Je pense, Monsieur l’Echevin, que ces différents ouvrages projetés et dirigés exclusivement par moi, 
et don’t je me permettrai de vous envoyer les plans, vous seront un gage suffisant de mes aptitudes 
pour la pratique et l’administration des travaux.
J’espère que vous réserverez à ma demande un accueil favourable et je vous prie, Monsieur 
l’Echevin, d’agréer l’assurance de ma considération la plus distinguée.
    Chs. Van Rysselberghe
    Architecte de l’administration communale d’Ostende
Angst voor rellen in Slijpe in 1791
Tijdens de BraBantse oMWenteling (1789-1790) ontstonden in het hele land Statische behoudsgezinde groepen. Ook in het Brugse Vrije werd daarvoor initiatief genomen. Het gebied werd opgedeeld in 
districten en onder leiding van commissarissen geplaatst, die in elk dorp 
vrijwilligerskorpsen in het leven probeerden te roepen. Slijpe hoorde tot 
het district Gistel, dat ook Gistel, Snaaskerke, Leffinge, Wilskerke, Mid-
delkerke, Westende, Mannekensvere, Schore, Zevekote, Moere, Zande 
en Sint-Pieterskapelle omvatte. De commissarissen in het district waren 
Anselme de Peellaert en Antoine de Peñeranda. Zeker in Sint-Pieterskapelle 
ontstond al vroeg een actieve kern en ook in Gistel zorgde kostschoolhouder 
François Hans voor patriottische activiteit. Op 3 oktober 1790 werden in 
Moere, Schore, Leffinge en Gistel plechtige bijeenkomsten georganiseerd, 
waarop inwoners uit die gemeenten en uit de naburige dorpen trouw aan 
de Staeten van Vlaenderen als wettige representanten van het volk zwoeren. De 
Slijpenaren deden dat in Leffinge onder leiding van hun pastoor Donatiaan 
Berger († 27 juni 1791)1. 
Op 3 december 1790 wisten de Oostenrijkers Brussel opnieuw in te nemen 
en vier dagen later was de macht van Leopold II in de Zuidelijke Nederlan-
den hersteld. Hoewel deze restauratie met zachte hand gebeurde, bleken de 
plooien in Slijpe niet gemakkelijk glad te strijken. Op 18 juni 1791 kwam in 
Leffinge een anonieme brief bij berijder Jan Vansieleghem2 van Camerlinckx 
1 BRUGGE, Rijksarchief, Aanwinsten, 4064. De Gazette van Gend publiceerde hetzelfde 
verslag van de gebeurtenissen als bijlage in haar nummer van 11 oktober 1790. Voor 
een geannoteerde bronpublicatie: K. VANDENBUSSCHE, ‘Gistel zweert trouw aan 
Staten van Vlaanderen (1790)’, in: Gestella Krantje, 42 (2020) nr. 1, p. 15-19.
2 Jan Vansieleghem (Ichtegem, 25 mei 1755 - Leffinge, 27 november 1827) werd in opvol-
ging van zijn vader berijder - zeg maar een soort ordehandhaver - in het ambacht 
Koekelare, maar werd na zijn huwelijk met Francisca Questier op 22 mei 1780 vanaf 
1781 berijder van Camerlinckx Ambacht. Later werd hij notaris in Leffinge (W. 
PEENE en K. VANDENBUSSCHE, ‘Een notarisfamilie uit Leffinge en de relatie met 
Ichtegem’, in: Gestella Krantje, 41 (2019) nr. 2, p. 28-32).
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Ambacht toe3. De briefschrijver deelde mee dat er de volgende dag in Slijpe 
een vollen aflaet zijnde ter nagedachtenisse der geloovighe zielen, die jaarlijks een 
grote volkstoeloop van vreemdelingen en van mensen uit de omliggende 
dorpen veroorzaakte, zou plaatsvinden. De Slijpenaren ontvingen bij die 
gelegenheid familie en vrienden aan huis, maar ook de herbergen liepen 
dan vol in de welcke men de viole hoort van naer de eerste misse. De anonieme 
correspondent beweerde dat hij geruchten had opgevangen dat enkele 
boosaardige lieden van plan waren om querellen, dispuyten, gevechten ende 
troubelen te veroorzaken. Er werden zelfs plannen beraamd om om hals te 
bringen alle de gonne die in de voortleden beroerte hunne iever voor d’omwentelinghe4 
hebben laeten uijtschijnen. 
Via deze noodkreet werd de berijder opgeroepen om meer dan alleen 
zijn officieren ter plaatse te sturen. Ook de assistentie van den corporael der 
brigaede van t’officie met syne divisie zou wel eens goed van pas kunnen komen. 
Er moesten vooral twee herbergen in het oog worden gehouden, namelijk 
die van Leopoldus Verhulst (°Slijpe, 9 mei 1767) en die van Philippe Yperman 
(Middelkerke, 21 december 1757 - Slijpe, 27 mei 1836). In dat laatste café 
was diens huisvrouw van een seer oproerigh gedragh. Het betrof de 29-jarige 
Rosalie Boydens († Slijpe, 29 februari 1792), die de weduwe was van Petrus 
Breemesch en op 11 augustus 1783 hertrouwd was met Philippe Yperman. 
Wellicht bleef die dag alles rustig in Slijpe. In de archieven vonden we alvast 
geen sporen van problemen terug. 
k o e n r a a d  v a n d e n B u s s C h e
3 BRUGGE, Rijksarchief, Brugse Vrije Bundels, 783.
4 De briefschrijver noteerde eerst het vaederlandt, maar schrapte dat.
